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РОМАН А.ГОЛДЕНА «МЕМУАРИ
ГЕЙШI» ЯК СТИЛIЗАЦIЯ ПIД NON
FICTION
У статтi проаналiзовано роман А. Голдена «Мемуари гейшi», який
є стилiзацiєю пiд твiр лiтератури non fiction, що характерно
лiтератури глобалiзованого свiту. Насправдi вiн є художнiм твором,
романом-сповiддю головної героїнi Саюрi-сан, що пройшла тяжкою
дорогою вiд проданої старим батьком маленької дiвчинки, на
яку чекав довгий шлях поступового перетворення в гейшу, через
осягнення традицiйної японської культури до емiграцiї на схилi до
Сполучених Штатiв Америки i складного вростання в американську
дiйснiсть, непростих i суперечливих пошукiв власного щастя,
набуття материнства.
Ключовi слова: стилiзацiя, мемуари, роман-сповiдь, non
fiction, квазiдокументальний роман.
Нalych Olexandr. A novel by A.Golden “Memoirs of a Geisha” as
stylization under non fiction literature.
The article analyzes the novel by A.Golden “Memoirs of a Geisha”, which
is stylization under non fiction literature, which is characteristic of the
literature of the globalized world. In fact, it is a work of fiction, a confession-
telling novel of the main character of Saiuri-san who has made a difficult
journey from a little girl who was sold by her old father and who has made a
long way to become a geisha, through comprehension of traditional Japanese
culture to emigration on the slope of the United States of America and a
difficult upsurge into American reality, difficult and contradictory searches
of her own happiness and becoming a mother.
Key words: stylization, memoirs, confession novel, non-fiction,
quasi-documentary novel.
Американський письменник Артур Голден (1956 р. н.), вихованець
Гарвардського унiверситету, фахiвець з японського мистецтва, зазнав
великої слави, опублiкувавши 1997 року роман «Мемуари гейшi», що
протягом двох рокiв перебував у списку бестселерiв, який друкувала
газета «Нью-Йорк Таймс». Твiр було перекладено на понад тридцять
мов, зокрема й на українську. За цим романом 2005 року було знято
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художнiй фiльм (режисер Роб Маршал, у головних ролях Зiй Женг i
Кен Уотенейб), який також користувався успiхом у глядачiв.
Метою розвiдки є аналiз роману А. Голдена «Мемуари гейшi», як
квазiдокументального твору. Дослiджень, у яких роман американського
автора розглядався з такої точки зору, немає.
Як художнiй роман, «Мемуари гейшi» є помiтним твором у новiтнiй
американськiй лiтературi. Для нього характерним є сповiдальнiсть,
лiризм, драматичнiсть долi головної героїнi маленької дiвчинки
Чiйо Сакамото, яку трагiчнi обставини долi привели з маленького
рибальського селища Йороiдо на узбережжi Японського моря до
великого мiста Кiото (стародавньої японської столицi) i зробили однiєю
з найвiдомiших гейш Японiї на iм’я Саюрi-сан.
Безумовно, «Мемуари гейшi» — це художнiй твiр. За жанровим
рiзновидом — це роман-сповiдь. Звичайно, таких творiв у свiтовiй
лiтературi досить багато, i вiн нiчим би не привернув нашу увагу, якби
в його назвi не було б ключового слова «мемуари».
Мемуари — це вже iнший лiтературний жанр. Вiн є характерним
для документальної лiтератури, яку за Заходi називають лiтературою
non fiction. Мемуари в документальнiй лiтературi — це суб’єктивне
осмислення певних iсторичних подiй чи життєвого шляху конкретно-
iсторичної постатi, здiйснене письменником у художнiй формi
iз залученням ним справжнiх документiв свого часу, глибоким
спiввiднесенням власного духовного досвiду з внутрiшнiм свiтом
героїв, соцiальною та психологiчною природою їхнiх учинкiв. Спогадам
обов’язково притаманна суб’єктивнiсть. Вони завжди зверненi в минуле.
Для правильного осмислення подiй мемуаристу необхiдно мати певну
дистанцiю у часi. Жанровою особливiстю мемуарiв є наявнiсть у них
двох часових планiв: тобто подвiйна точка зору письменника на подiї:
так вiн сприймав їх у реальному буттi, а такими — з урахуванням
накопиченого життєвого досвiду, суспiльної думки — вони постають у
свiдомостi автора через роки.
Якщо пiд цим кутом зору подивитися на твiр А. Голдена, то
можна зазначити, що є чимало пiдстав вважати дебютний роман
«Мемуари гейшi» твором документальної лiтератури, який написаний у
формi iмiтацiї документа i засвiдчує про помiтну тенденцiю, котра все
виразнiше заявляє про себе в лiтературi глобалiзованого свiту, коли
iнтерес до документальностi бачення людей i подiй переростає в потребу
стилiзувати документи й факти, таким чином розширюючи аудиторiю
потенцiйних споживачiв мистецького продукту. Проте оскiльки головна
героїня все ж таки є персонажем збiрним, вигаданим, то точнiше було
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б цьому творовi дати визначення квазiмемуари. Перша частина термiну
походить вiд «квазi (лат. quasi — нiби, майже, немовби) — у складних
словах означає «нiби», «позiрний», «несправжнiй», «фальшивий» [2,
с. 263]. Однак слiд зазначити, що квазi перш за все треба вiднести до
постатi головної героїнi Чiйо Сакамото — Саюрi. Однак свiт, у якому
живе гейша, постає у романi як реальний: письменник предметно вивчав
японську iсторiю та культуру в Гарвардському унiверситетi, а згодом
удосконалював свої знання в Колумбiйському унiверситетi, деякий час
по тому перебував у Токiо.
Окрiм того, автор розмовляв з багатьма гейшами, зокрема з
Мiнеко Васакi, котрi розповiдали американському письменнику чимало
цiкавих подробиць iз життя цих представниць японської культури.
Мiнеко Iвасакi навiть спробувала судитися з А. Голденом, який начебто
порушив приватнiсть її розмов, згадавши її iм’я в «Словах поядки»
наприкiнцi роману, адже чимало деталей i подробиць життя героїнi,
що була зображена у творi, вiн отримав вiд Мiнеко Iвасакi. Звичайно,
автор, що представляє американську культуру, мiг у якихось деталях
помилитися у висвiтленнi реалiй несхожої на американську японської
культури, проте це помiтно перш за все мешканцям далекосхiдної
держави.
Роман є сповiддю, а це також один iз рiзновидiв мемуарної
лiтератури. Головна героїня твору Саюрi з вершини прожитих лiт
(вона вже в солiдному вiцi мешкає в США) розповiдає тяжку, сповнену
драм i трагедiй iсторiю свого життя, починаючи з дитячих рокiв,
проведених у маленькому рибальському селищi Йороiдо i закiнчуючи
роками життя в Нью-Йорку на схилi лiт. Її сповiдь є докладною й
вiдвертою. Вона не приховує нiчого з того, як маленька дiвчинка
поступово виросла в уславлену японську гейшу. Саюрi докладно
розповiдає про свою родину, де минули першi дев’ять рокiв її життя.
Про батька вона говорить, що вiн «був рибалкою» [1, с. 11] i «нiде не
почувався так невимушено й легко, як у морi, i нiколи не полишав
його надовго. Вiн пахнув морем навiть пiсля купання» [1, с. 14]. Однак
вiн був старим. Його перша родина померла, i вiн був одружений
вдруге. Мати була красивою жiнкою, але коли героїнi минуло сiм
рокiв, вона «сильно захворiла, ймовiрно, на рак кiсток. . . Її єдиним
порятунком вiд недугу був сон, який, наче в кота, почав займати
майже весь її час» [1, с. 16]. Саюрi, яку в дитинствi звали Чiйо,
мала старшу на шiсть рокiв сестру Сацу, що не вирiзнялася якимись
помiтними талантами.
Роман розпочинається з того, що Саюрi-сан згадує важливий день
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з її дитинства: «Це був найкращий день у моєму життi й водночас
найгiрший» [1, с. 11]. I ця фраза є ключовою у сповiдi головної
героїнi. У цей день вона познайомилася з паном Танаку Iчiро, який
справив на дiвчинку неймовiрне враження, що їй навiть здалося на
певний час, що цей пан хоче її удочерити, але вiн вчинив iнакше,
i невдовзi, скориставшись скрутним становищем родини, за згодою
батька продав її в мiсто Кiото, щоб там її зробили гейшею. Мати на той
час помирала, батько залишався сам i, будучи старим, не мiг дати раду
двом малолiтнiм дiтям. Невдовзi пiсля того, як дiтей вiддали вчитися
на гейш, вiн помер, зовсiм ненадовго переживши матiр.
З вершини прожитих рокiв Саюрi-сан намагається передати тi
почуття та емоцiї, якi пережила вона, переступивши порiг окiї «Нiтта»,
будинку для гейш, в якому вона проведе десятки рокiв: «Я стояла там
посеред коридору досить довго, гублячись у здогадках, що це за мiсце,
та почуваючись дуже наляканою» [1, с. 54]. Її пам’ять зафiксувала
досить докладнi портрети Бабусi та Матiнки, якi стали її господарями
на тривалий час: «На вiдмiну вiд Матiнки, яка була доволi гладка,
з кремезними пальцями та товстою шиєю, Бабуся була стара та
зморшкувата. Вона була щонайменше такого вiку, як мiй батько.
Здавалося, вона роками плекала в собi непробiйну скупiсть. Її волосся
нагадало менi клубок шовкових ниток, бо крiзь них проглядався скальп,
який через старiсть укрився червоними та коричневими плямами.
Вона не мала намiру супитися, проте її рот сам по собi набував такої
суворої форми» [1, с. 58–59].
Першi мiсяцi життя в окiї здалися для Чiйо жахливими: «Я була
без батька, без матерi, навiть без одягу, який я завжди носила» [1,
с. 61]. Потiм вона стала ходити до школи в iншому кiнцi мiста на
уроки музики, танцiв та чайної церемонiї, якi були визначальними в
пiдготовцi майбутнiх гейш. Спроба втечi з окiї виявилася невдалою
для маленької Чiйо. Головною гейшею окiї «Нiтта» була Хацумомо,
яка вважалася iмператрицею, оскiльки всi мешканцi були залежнi вiд
її заробiткiв. Вона постiйно принижувала маленьку Чiйо, робила їй та
iншим мешканцям будинку рiзнi капостi.
Випадкова зустрiч маленької Чiйо з Головою, подала їй надiю
на майбутнє. Подарована ним монета та хусточка заслуговували на
подяку, однак героїня «не дякувала йому за монету чи за клопiт,
якого вiн зазнав, зупинившись допомогти менi. Я дякувала йому
за. . . щось. Я навiть не впевнена, чи зможу пояснити навiть зараз
за що. Мабуть, за те, що дав менi зрозумiти, що в цьому свiтi
iснує ще щось, окрiм жорстокостi» [1, с. 147]. З того часу героїня
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жила з упевненiстю, що така безпорадна дiвчинка, якою була Чiйо
до зустрiчi з Головою, перетворилася «з розгубленої дiвчинки, перед
якою попереду вiдкривалося марне життя, на дiвчинку iз життям,
сповненим мети» [1, с. 147–148]. Протягом життя в окiї, Чiйо весь час
уявляла собi Голову: «Вiн наче пiсня, уривки якої я якось чула, але
постiйно наспiвувала пiсля того. Хоча, звiсно, протягом рокiв мелодiя
трохи змiнилася» [1, с. 258]. Час вiд часу доля зводила молоду гейшу
з Головою. Iнодi той давав цiннi поради Саюрi, як їй слiд вести з тим,
чи iншим впливовим чоловiком. Одного разу вiн сказав їй: «На твоєму
мiсцi я був би на сторожi, коли така людина, як Барон, вирiшує щось
тобi подарувати» [1, с. 337].
Сповiдь Саюрi-сан достатньо вiдверто розкриває процеси, що
вiдбуваються в середовищi гейш (конкуренцiя, ревнощi, протистояння
рiзних окiй, часом пiдлостi). У процесi становлення юної гейшi
суттєву роль вiдiграла Мемеха, знаменита гейша Ґiону, району Кiото,
суперниця Хацумото, яка зробила Саюрi своєю молодшою сестрою, що
повинна була завжди супроводжувати старшу й вчитися вести цiкавi
розмови, прислужувати чоловiкам, танцювати й спiвати, знаходити
свого покровителя.
Мемеха органiзовує для Саюрi традицiйний для молодих гейш
конкурс на мiдзуаґе, тобто продажу невинностi молодої гейшi. У
випадку з Саюрi такий конкурс виграв лiкар Краб, у колекцiї якого
виявилося чимало юних гейш. Вiн заплатив одинадцять з половиною
тисяч єн за мiдзуаґе, що була небачена до цього сума в Кiото. Досi Саюрi
взагалi нiчого не знала про мiдзуаґе. Незадовго до цiєї подiї Мемеха їй
сказала: «Не забувай, що учениця напередоднi свого мiдзуаґе — наче
м’ясо, подане до столу. Жоден чоловiк не захоче його їсти, якщо
помiтить хоч якийсь натяк на те, що iнший чоловiк уже вiдкусив
шматок» [1, с. 331]. Пiсля отримання грошей за мiдзуаґе господиня
окiї, Матiнка, одразу вдочерила Саюрi, вона стала донькою окiї, її
заробiтки стали поступати на утримання окiї. З цього часу Хацумомо
опинилася на других ролях в окiї.
Розмовляючи в Нью-Йорку з автором через багато рокiв пiсля
згаданих подiй, Саюрi-сан зiзналася: «Я не дуже тямлю в грошах.
Бiльшiсть гейш хизуються тим, що нiколи не носять iз собою
готiвки. Вони звикли, що, де б вони не були, платять їм. Навiть
зараз, у Нью-Йорку, я веду такий самий спосiб життя. Я роблю
покупки в магазинах, де мене знають в обличчя, i робiтники люб’язно
записують те, що я купую. Потiм, коли в кiнцi мiсяця приходить
рахунок, моя люба помiчниця оплачує його замiсть мене» [1, с. 364].
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Там же вона сказала, що внаслiдок iнфляцiї «мiдзуаґе Мемехи в 1929
роцi коштувало дорожче, нiж моє в 1935 роцi. Навiть попри те, що
моє було одинадцять з половиною тисяч єн, а Мемехи десь сiм чи
вiсiм тисяч» [1, с. 364].
Для успiху кожна зрiла гейша повинна була мати свого данна, тобто
покровителя. Мемеха хотiла, щоб у Саюрi-сан покровителем став Нобу-
сан, людина з непривабливою зовнiшнiстю i калiцтвом, однак молода
гейша хотiла одного, щоб її данна став Голова, про що вона мрiяла
з дитинства i нiкому не признавалася в цьому, навiть своїй старшiй
«сестрi» Мемесi. Однак А. Голден переконливо показує, що перш нiж
данна Саюрi стане Голова, вона пройде через багато випробувань.
Певний час у вiсiмнадцятирiчної дiвчини буде данна старий генерал
Тотторi, але паралельно вона зустрiчалася з Ясуди-сан, тридцятирiчним
винахiдником. Генерал Тотторi у 1939 роцi став директором iз закупiвлi
армiйських товарiв, його пiдтримка в час вiйни була суттєвою: «Вiн
вiдправляв регулярнi посилки з чаєм, цукром i, звичайно, шоколадом,
який став рiдкiстю навiть в Ґiонi» [1, с. 402]. Але невдовзi для Саюрi
й окiї настали тяжкi часи, генерала Тотторi заарештували, окiї почали
поступово занепадати, а гейшi масово стали шукати роботу.
Японська влада пiд час вiйни вимагала, щоб усi гейшi працювали.
«Одного дня квартал гейш дiйсно закрили. Коли це сталося, бiльшiсть
iз нас почали працювати на фабриках» [1, с. 437]. Саюрi кинулася за
допомогою до генерала Тотторi, який зумiв уникнути в’язницi, але
втратив свiй вплив у владних колах. Єдине на що спромiгся генерал,
так це на пораду: «Скоро падатимуть бомби. . . . I на фабрики чи не
в першу чергу, повiр менi. Якщо ти хочеш дожити до кiнця вiйни,
знайди когось, хто зможе сховати тебе в безпечне мiсце. Менi шкода,
але це не я. Я повнiстю вичерпав свої можливостi» [1, с. 440].
Нобу-сан прийшов на допомогу Саюрi, порадивши перебути скрутнi
часи в будинку свого гарного друга Арашiмо Iсамо, майстра з кiмоно,
якого у вiйну примусили виготовляти парашути. «Родина Арашiто
ставилася до мене дуже прихильно протягом усiх рокiв, коли я в
них жила. Удень ми разом шили парашути, а вночi я спала поруч
з їхньою донькою та онуком на футонах, розстелених на пiдлозi
майстернi. У нас було дуже мало вугiлля i, щоб хоч якось зiгрiтися,
ми спалювали листи, газети та журнали — усе, що могли знайти.
Їжi ставало все менше. Ви навiть не уявляєте, що ми почали їсти:
лушпиння соєвих бобiв, якi зазвичай вiддають худобi, та гидотну рiч
пiд назвою нукапан — висiвки жареного рису, обсмаженi в пшеничному
борошнi» [1, с. 449–450].
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Саюрi довелося пережити низку американських бомбардувань.
Особливо тяжко було їй, коли вона бачила заграви пожеж в Осацi:
«. . .Сильно я хвилювалася за Голову та Нобу, чия компанiя базувалася
в Осацi» [1, с. 450–451]. А ще Саюрi переживала про долю своє сестри
Сацу, з якою її розлучили ще в дитинствi, i вона нiчого не знала про
неї: «Я усвiдомила, що. . . навряд ми iз Сацу впiзнаємо одна одну на
вулицi, навiть якщо вона i приїде» [1, с. 451].
Єдиним прагненням гейшi стало бажання знайти прихильнiсть
Голови. Вона уявляла, що цей чоловiк побачить у водах рiчки Камо
пелюстки чи соломинки, якi вона кидала в потiк води, i згадає про
неї. Одного разу Саюрi ледве не потрапила пiд автомобiль, той досвiд
її навчив, «як небезпечно зациклюватися на тому, чого не iснує» [1,
с. 453].
Пiсля закiнчення Другої свiтової вiйни Саюрi-сан зрозумiла, що
на неї та її спiввiтчизникiв очiкує доля переможених: «Наша країна
не просто зазнала поразки, вона була в руїнах. . . . Коли ваша країна
програє вiйну, i армiя переможцiв заходить на її територiю, виникає
вiдчуття, наче вас самих ведуть до мiсця страти, ставлять на
колiна, закладають руки за спину й залишають чекати, коли впаде
меч» [1, с. 453]. Саюрi у своїй сповiдi згадує, що тривалий час вона не
чула смiху, натомiсть її чекало суворе життя переможених. Лише через
рiк пiсля капiтуляцiї пан Арашiто знову став шити кiмоно, а Саюрi
йому у всьому допомагала: «На моїх нiжних руках танцiвницi, якi
колись я змащувала найкращими кремами, шкiра тепер лущилася,
мов лушпиння на цибулинi» [1, с. 455].
Лише через три роки пiсля вiйни її розшукав Нобу i попрохав
повернутися в Ґiонi, щоб знову стати гейшею i почати зустрiчатися
чоловiком на iм’я Сато, якого призначено заступником мiнiстра
фiнансiв i вiд якого залежала подальша доля компанiї «Iвамура
Електрик», очолюваної Головою.
Невдовзi Саюрi попрощалася з родиною Арашiно й повернулася
до Ґiону. Її сповiдь про цi подiї засвiдчує, як тяжко їй i Матiнцi
та Тiтоньцi довелося працювати, щоб довести до ладу окiю: «Ми
витратили чотири чи п’ять днiв для вирiшення найскладнiших
завдань: витирали пил, який товстим шаром укрив дерев’янi вироби,
виловлювали залишки здохлих гризунiв iз криницi, прибирали кiмнату
Матiнки на другому поверсi, в якiй пташки порвали килими татамi,
щоб збудувати свої гнiзда в стiннiй нiшi. На мiй подив, Матiнка
працювала так само тяжко, як i всi iншi, частково тому що ми могли
дозволити собi лише кухарку та одну дорослу служницю. . . » [1, с. 464].
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Почавши вiдвiдувати чайнi будинки в якостi гейшi, Саюрi весь час
думала про Голову. На вечiрках, окрiм звичайних японських посадовцiв,
стали бувати американськi офiцери. У сповiдi головної героїнi про
американцiв сказано добре, тут дивуватися нiчому, адже автором
роману є громадянин США.
З Головою Саюрi побачилася дуже скоро в чайному будинку Iчiрiкi:
«Коли я вiдчинила дверi, там за столом, тримаючи обома руками
журнал, сидiв Голова й дивився на мене поверх своїх окулярiв» [1,
с. 480]. Ця зустрiч пробула в гейшi певну вiдчайдушнiсть, вона дивилася
на Голову i помiчала все, зморшки на обличчi, обвислу шкiру навколо
рота, адже пройшло кiлька досить непростих рокiв вiйни з того часу,
коли вони востаннє бачилися.
Тепер Саюрi стала частiше бачитися з Головою: «Iз часом я
почала розумiти, що той образ, який поставав передi мною щоночi,
коли я лежала на своєму футонi, мав трохи вiдмiнну зовнiшнiсть.
Наприклад, я зажди уявляла його повiки гладенькими, майже без
вiй. Але насправдi вони були схожi на маленькi щiточки з густими
м’якими ворсинками. А його рот був набагато виразнiшим вiд того,
що я собi уявляла. Вiн був таким виразним, що iнколи Головi не
вдавалося приховати свої почуття» [1, с. 493]. Для закоханої гейшi
обличчя Голови було прекрасним. Одного разу, коли Саюрi виконувала
пристрасний танок, увiйшов Голова i став спостерiгати за танцiвницею,
i вона помiтила, що вiн настiльки розчулений, що крадькома витирає
сльози на очах.
Щоб привернути увагу Голови, Саюрi-сан пiд час подорожi на
вихiднi на острiв Амамi на пiвднi Японiї, хотiла спровокувати Мiнiстра,
щоб привернути увагу до себе Нобу, але перед її очима з’явився Голова.
Пiзнiше вiн розповiв Саюрi, що запам’ятав її ще маленькою дiвчинкою,
коли вони випадково зустрiлися, а ще, що саме вiн попросив Мемеху
взяти її пiд опiку, допомогти стати гейшею, чого б не сталося, якби
не його прохання. «Те, що сталося на Амамi, я зробила через мої
почуття до вас, пане Голово. Кожен крок, який я робила у своєму
життi, вiдколи дiвчинкою приїхала до Ґiону, я робила з надiєю стати
ближчою до вас» [1, с. 540].
Цей момент остаточно зблизив Саюрi-сан з Головою. «Пiсля того
як Голова став моїм данна, життя набуло зовсiм iнших барв.
Я почувалася наче дерево, яке корiнням глибоко вросло в багатий
живильний ґрунт. У мене нiколи не було пiдстав вважати себе
щасливiшою за iнших. Але тепер вони з’явилися. Маю визнати, я
довго жила в тому пiднесеному станi, допоки нарештi з’явилася сила
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озирнутися назад та визнати, яким спустошеним було колись моє
життя» [1, с. 543], — зiзнавалася Саюрi на схилi лiт, майже через
сорок рокiв пiсля того як вона зблизилася з Головою. Оцей непростий її
шлях i пiдштовхнув Саюрi до сповiдi: «Упевнена, що в iншому разi я б
нiколи не змогла подiлитися своєю iсторiєю. Нам важко розповiдати
про бiль, який ще не минув» [1, с. 543].
Голова став данна Саюрi, але одружуватися на нiй не хотiв. У нього
була дружина. «Я жила в окiя, як i ранiше, але до школи вранцi бiльше
не ходила, не брала участi у свiтському життi Ґiону i, звичайно,
бiльше не розважала на вечiрках» [1, с. 545], — засвiдчує героїня. 1952
року Саюрi вперше з Головою побувала в Сполучених Штатах Америки.
А невдовзi й сама поселилася в США. Про свою головну таємницю вона
говорить натяками: «Щодо того, чи народила я сина Головi. . . Якщо б i
так, я б не хотiла багато розказувати про нього через побоювання, що
його особистiсть стане вiдомою широкому загаловi. Вiд цього нiкому
не буде краще. Тому я вiддаю перевагу нiчого про це не говорити. Я
впевнена, що ви мене зрозумiєте» [1, с. 550].
В Сполучених Штатах Саюрi вiдкрила власний чайний будинок для
японських бiзнесменiв та полiтикiв i стала щасливою: «Озираючись
назад, я розумiю, що тi довгi тижнi, якi ми з Головою провели тут
разом, зробили моє життя у Сполучених Штатах навiть багатшим,
нiж у Японiї. Мiй чайний будинок на другому поверсi старого клубу
бiля П’ятої Авеню був доволi успiшним вiд самого початку» [1, с. 552].
Проте Саюрi-сан чудово розумiє всю мiнливiсть глобалiзованого свiту, у
якому вона живе. Героїня сповiдi твердо переконана, що змiни завжди
несуть позитив у розвитку: «Але тепер я знаю, що наш свiт так само
мiнливий, як i хвилi, якi гойдає океан. Через якi б страждання чи
перемоги не вело нас життя i якою не була б його дорога, рано чи
пiзно ландшафт змiнюється на новий» [1, с. 554].
Таким чином, роман А.Голдена «Мемуари гейшi» є екзотичною
стилiзацiєю пiд твiр лiтератури non fiction. Насправдi вiн є художнiм
твором, романом-сповiддю головної героїнi Саюрi-сан, що пройшла
тяжкою дорогою вiд проданої старим батьком маленької дiвчинки,
на яку чекав довгий шлях поступового перетворення в гейшу, через
осягнення традицiйної японської культури до емiграцiї на схилi до
Сполучених Штатiв Америки i складного вростання в американську
дiйснiсть, складних i суперечливих пошукiв власного щастя, в тому
числi й щастя материнства.
Твiр А. Голдена засвiдчує помiтну тенденцiю, котра все виразнiше
заявляє про себе в лiтературi глобалiзованого свiту на рубежi ХХ–
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ХХI ст., коли iнтерес до документальної точностi бачення людей i подiй
поступово переростає в потребу стилiзувати документи й факти, таким
чином розширюючи аудиторiю потенцiйних споживачiв мистецького
продукту.
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